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ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɞɨɥɢ ɫɨɫɧɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɟɥɢ ɤ ɭɫɵɯɚɧɢɸ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ
>@ɋɨɫɧɚɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɫɭɯɢɟɩɟɫɱɚɧɵɟɩɨɱɜɵɢɩɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɶɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɫɭɯɨɫɬɶɸɩɨɱɜ
ɋɰɟɥɶɸɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɮɨɪɦɟɥɢɤɭɫɵɯɚɧɢɸɧɚɦɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
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ɳɚɹɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɢ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ  ɝɥɚɞɤɚɹ ɛɨɪɨɞɚɜɱɚɬɚɹ cortex levis verrucósa
ɪɢɫɈɞɧɚɤɨɜɫɜɹɡɢɫɪɟɞɤɨɣɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶɸɞɟɪɟɜɶɟɜɟɥɢɫɭɤɚɡɚɧɧɨɣɮɨɪɦɨɣɤɨɪɵɨɛ
ɧɚɪɭɠɟɧɧɵɣɮɚɤɬɧɭɠɞɚɟɬɫɹɜɩɪɨɜɟɪɤɟ>@
ɉɨɦɧɟɧɢɸɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɭɱɟɧɵɯɨɫɧɨɜɧɨɣɩɪɢɱɢɧɨɣɭɫɵɯɚɧɢɹɟɥɶɧɢɤɨɜɹɜɥɹɟɬɫɹɠɭɤ
ɤɨɪɨɟɞɬɢɩɨɝɪɚɮIps typographus L.ɇɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɱɬɨɤɨɪɨɟɞɬɢɩɨɝɪɚɮɧɟɧɚɩɚɞɚɟɬɧɚ
ɬɨɧɤɨɦɟɪɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɫɬɭɩɟɧɟɣɬɨɥɳɢɧɵɨɞɧɚɤɨɞɟɪɟɜɶɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɫɬɭɩɟɧɟɣɬɨɥɳɢɧɵ
ɭɫɵɯɚɸɬɜɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ
ɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɬɟɦɱɬɨɭɭɤɚɡɚɧɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɬɨɧɤɚɹɤɨɪɚɢɠɭɤɭɧɟɯɜɚ
ɬɚɟɬɬɨɥɳɢɧɵɤɨɪɵɞɥɹɩɪɨɤɥɚɞɤɢɜɧɭɬɪɢɟɺɦɚɬɨɱɧɨɝɨɯɨɞɚɚɥɢɱɢɧɤɚɦɞɥɹɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ
ɩɢɬɚɧɢɹ>@
Ʉɫɨɠɚɥɟɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɪɭɛɤɢɭɫɨɯɲɢɯɞɟɪɟɜɶɟɜɟɥɢɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɧɚɫɬɚɞɢɢɫɬɚɪɨɝɨɫɭ
ɯɨɫɬɨɹɱɬɨɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɧɟɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɋɰɟɥɶɸɩɪɟɞɨɬ
ɜɪɚɳɟɧɢɹɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɨɱɚɝɨɜɭɫɵɯɚɧɢɹɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟɪɭɛɤɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɨɞɢɬɶɜɦɨɦɟɧɬ
ɡɚɫɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɜɬɨɪɢɱɧɵɦɢɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɜɵɹɜɥɹɬɶ
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Аннотация. Дана методика  расчета удельной энергоемкости заготовки сортимен-
тов на основе показателей производительности и мощности технологического процесса, а 
также расхода и давления гидропривода. Выполнен сравнительный анализ удельной энерго-
емкости для системы валочно-пакетирующая машина + процессор и для харвестера. Ре-
зультаты показали, что, не смотря на высокую производительность системы машин на 
базе ВПМ, заготовка сортиментов харвестером имеет меньшую удельную энергоемкость.
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Abstract. The technique of calculating the specific energy intensity of cut-to-length is given on 
the basis of the productivity and capacity indicators of the technological process, as well as the 
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